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 iii 
EDITORIAL 
 
Para penulis dan pembaca JETri yang terhormat, dengan ini kami informasikan 
bahwa Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) LIPI telah menerbitkan ISSN 
elektronik atau e-ISSN 2541-089X untuk JETri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro 
melalui SK nomor 0005.2541089X/JI.3.1/SK.ISSN/2016.09 pada tanggal 28 
September 2016. ISSN elektronik tersebut berlaku mulai JETri Vol. 14, No. 2, 
Februari 2017.   
 
Mulai JETri edisi Februari 2017 ini juga, kami telah mulai mengelola JETri dengan 
Open Journal Systems (OJS) Universitas Trisakti yang dapat diakses melalui alamat 
www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/jetri/. Kami berharap dengan adanya    
e-ISSN dan fasilitas pengelolaan jurnal secara elektronik, artikel bapak/ibu yang 
dimuat di JETri dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas. Kami sebagai 
pengelola akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada bapak/ibu pembaca, 
penulis dan mitra bestari.  
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